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 多毛類は、環形動物門において最大の種数を誇り、種分化が著しい分類群である。多毛類
は、海洋の底生生物群集を構成する主要な分類群であり、他の生物の食物源になるだけでな
く、海底付近の物質循環においても重要な役割を果たし、海洋の生産を支える重要な分類群
となっている。スピオ科多毛類の中には、貝類の貝殻に穿孔し、貝類に石灰代謝異常や商品
価値の低下、成長阻害、ひいてはへい死などを引き起こすことから、防除・駆除対策が求め
られている種群が存在する。近年の水産業や貿易の拡大に伴い、水産有用貝類が輸出入され、
その貝殻に生息する生物も貝類と共に混入し、自然の速度を遥かに上回る速度で人為的、非
意図的な移動を繰り返している。 
宮城県女川湾ではホタテガイ垂下養殖が盛んに行われており、そのホタテガイ貝殻から
スピオ科多毛類の 1 新種 Polydora onagawaensis を報告した。本種は形態における種内バリ
エーションが豊富であったことから、分子生物学的手法を用いて正確に種を同定し、形態学
的特性を明らかにした。特に黒色色素の発現の要因について、水温と光が関係していること
を示唆した。 
新種を明らかにした上で、貝殻への侵蝕状況、生活史、個体群動態を解析した。周年ホタ
テガイ右殻に多く穿孔し、その密度は 3 月に最大になる、最小成熟個体の体幅は 400 nm で
水温 15℃以下になる 11 月～6 月に成熟し、継続的に産卵する、大きく 3 つのコホートが存
在し、初夏加入群が最も産卵に貢献する、生存年数は貝殻に着底後 1.2 年以上であることが
わかった。 
2011 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震と津波により、女川湾の養殖ホタテガイと
そのホタテガイに穿孔していた多毛類は消失した。岸壁に生息する天然の巻貝類とマガキ
を調べた結果、P. onagawaensis が優占していた。それらの最小成熟個体の体幅は 300 nm と
小さく、３つのコホートが確認され、夏加入群が最も産卵に貢献していた。また、生存年数
は、巻貝で着底後約 1 年、マガキでは 1 年未満と短いことがわかった。潮下帯に吊るされ、
干出せず波などの環境ストレスが比較的小さい養殖ホタテガイに比し、天然巻貝とマガキ
は干出や波などの自然環境の変化に加え、岸壁補修工事等の人為的な環境変化の影響を受
け、体サイズが小さく、生存年数が短く、かつ、早期早熟していたと考えられた。本研究の
結果より、水産養殖を行うことにより穿孔性多毛類の繁殖に有利な生息地を増やしている
可能性が示唆され、水産業という人間活動が生態系へ及ぼす影響のひとつを認識すること
ができた。 
上記の成果の一部はすでに国際誌に掲載され、また、国際学会大会において Best Student 
Poster Award を受賞した。以上のことから、審査員一同は、本論文提出者に対し博士（農学）
の学位を授与するに値するものと判定した。 
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